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Oleh: Ardiyan Mahmudi 
 
 
Pandemi yang melanda dunia dan Indonesia memberikan pengaruh yang besar pada 
beberapa sektor penting di Indonesia, salah satunya adalah sektor pendidikan yang 
harus merubah sistem pendidikannya menjadi daring selama pandemi berlangsung, 
sehingga sistem pembelajaran e-learning dibutuhkan untuk proses belajar 
mengajar. Hal ini membuat sektor pendidikan pada bisnis digital mulai tumbuh 
secara pesat pada tahun pandemi ini. Gramedia Mitra Edukasi yang sudah 
menciptakan Learning Management System (LMS) dengan nama Kawan Muamua 
sejak 2019 untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar ini memanfaatkan 2 
momentum tersebut guna memasarkan produknya. Dalam melakukan kegiatan 
kerja magang selama kurang lebih 71 hari di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, 
tugas yang diemban sebagai public relations intern adalah melakukan pekerjaan 
social media content strategies. Tujuan dilaksanakannya kerja magang di Gramedia 
Mitra Edukasi adalah untuk mempelajari aktivitas social media marketing yang 
dilakukan oleh Public Relations Digital Project di Gramedia Mitra Edukasi, 
Kompas Gramedia Group Of Manufacture. Beberapa kegiatan yang dilakukan 
adalah social media analytic, content planner, social media marketing dan social 
media campaign. Kesimpulan yang didapat selama proses kerja magang adalah 
Kawan Muamua berusaha menjalin hubungan yang dekat dan friendly dengan 
audiesnnya serta lebih memperkenalkan produknya lebih luas kepada masyarakat 
melalui media sosal. Kurangnya pemanfaatan tools seperti contohnya iklan 
instagram membuat proses social media marketing lebih sulit namun dapat ditutup 
dengan baik menggunakan konten-konten yang relevan untuk audiens. Jadi saran 
yang dapat diberikan kepada Kawna Muamua adalah lebih memanfaatkan tools 
untuk memaksimalkan proses media sosial marketing. 
 
Kata Kunci: Social media marketing, social media campaign, social media 
analytic, social media content strategies, learning management system 
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SOCIAL MEDIA CONTENT STRATEGIES ACTIVITIES 
DIGITAL PROJECT KAWAN MUAMUA 
ABSTRACT 
By: Ardiyan Mahmudi 
 
 
The pandemic that hit the world and Indonesia had a great influence on several 
important sectors in Indonesia, one of which was the education sector which had 
to change its education system to online during the pandemic, so that an e-learning 
system was needed for the teaching and learning process. This makes the 
education sector in digital business begin to grow rapidly in this pandemic year. 
Gramedia Mitra Edukasi, which has created a Learning Management System 
(LMS) under the name Kawan Muamua since 2019 to facilitate learning to write, 
takes advantage of these 2 momentums to market their products. During the 
internship for approximately 71 days at Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, the 
task that is carried out as a Public Relations Intern is to manage social media 
content strategies. The purpose of the internship at Gramedia Mitra Edukasi is to 
learn about the social media marketing activities strategies of the public relations 
digital project department. Some of the activities include social media analytics, 
content planner, social media marketing and social media campaigns. The 
conclusion obtained during the internship process is that Kawan Muamua tries to 
establish a close and friendly relationship with the audience and introduces the 
products to the wider community. The lack of utilization of marketing tools such 
as Instagram ads makes the social media marketing process more difficult but can 
be maximized properly using content that is relevant to the audience. The advice 
that can be given to Kawan Muamua is to use more tools to maximize the social 
media marketing process 
 
Keyword: Social media marketing, social media campaign, social media analytic, 
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